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序
自 然 災 害 特 別 研 究 研 究 成 果 ,  N O .  A - 5 4 - 2 , 「 地 震 予 知 観 測 デ ー タ の 伝 送 と
高 速 度 処 理 に 関 す る 研 究 」 , 3 - 4 , 1 9 7 9
I U G G 関 係 シ ン ポ ジ ウ ム に つ い て
地 震 予 知 研 究 シ ン ポ ジ ウ ム , 1 3 - 2 1 , 1 9 8 0
I A S P 圃 総 会 日 本 開 催 の 経 緯 と 意 義
国 際 地 震 学 ・ 地 球 内 部 物 理 学 協 会 第 2 3 回 総 会 報 告 集 , 2 - 4 , 1 9 8 5 .
開 会 挨 拶 ( 英 文 )
国 際 地 震 学 ・ 地 球 内 部 物 理 学 協 会 第 2 3 回 総 会 報 告 集 , 1 2 - 1 3 , 1 9 8 5
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